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Rezumat
Din cele mai vechi timpuri, insectele şi produsele derivate din 
insecte au fost folosite pe larg în vindecarea populaţiei. Alof-
eronul, un compus antimicrobian produs de larvele de muşte, 
familia Calliphoridae, are proprietăţi antivirale şi antitumo-
rale. Veninul furnicii roşii, datorită efectului imunomodulator, 
se utiliza în tratamentul artritei şi reumatismului. În condiţii 
de laborator, produsele albinelor de miere au demonstrate 
o multitudine de proprietăţi benefice în diferite patologii.
Din insectele de ordinul Lepidoptera, familia Lemantria, 
la diferite stadii de dezvoltare s-au sintetizat imupurinul, 
adenoprosinul şi entoheptinul, demonstrându-se efectul lor 
antiinflamator, imunomodulator şi hepatoprotector. Aşadar, 
combinarea compuşilor derivaţi din insecte cu tratamentele 
convenţionale poate oferi beneficii suplimentare în eradicarea 
totală a patologiilor.
Cuvinte-cheie: artropode, entomopreparate, insecte
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Summary
Arthropods – a rich source of medicines
Since ancient times, insects and insect-derived products have 
been widely used in the healing of the population. Aloferon, 
an antimicrobial compound produced by mold larvae, has an 
antiviral and antitumoral property. The venom of the red ant, 
due to the immunomodulator effect, is used in the treatment 
of arthritis and rheumatism. Honey bee products demonstrate 
in laboratory conditions a multitude of beneficial properties 
in various pathologies. From the Lepidoptera insects, the Le-
mantria family, at different stages of development, has been 
synthesized imupurin, adenoprosin and entoheptin, demon-
strating their antiinflammatory, immunomodulatory and 
hepatoprotective effect. Combining insects with conventional 
treatments may provide further benefit.
Keywords: arthropods, entomological preparations, insects
Резюме 
Членистоногие – богатый источник лекарств
Издавна насекомые и продукты, полученные из насеко-
мых, широко применялись в лечении у многих народов. 
Противомикробным средством, полученным из личинок 
мух, является алоферон, который также обладает 
противовирусными и противоопухолевыми свойствами. 
Красный муравьиный яд, обусловленный иммуномодули-
рующим эффектом, используется при лечении артрита 
и ревматизма. Продукты жизнедеятельности пчел 
демонстрируют множество полезных свойств при раз-
личных патологиях. Из насекомых Lepidoptera семейство 
Lemantria, на разных стадиях развития, были синтези-
рованы тaкие препараты как: иммупурин, аденопросин 
и энтохептин, которые оказывают противовоспали-
тельное, иммуномодулирующее и гепатопротектор-
ное действия. Таким образом, продукты, полученные 
из насекомых, могут обеспечивать дополнительные 
преимущества при лечении заболеваний.
Ключевые слова: артроподы, энтомологические пре-
параты, насекомые
Introducere
insectele ocupă toate nişele imaginabile te-
restre şi de apă dulce de pe Pământ. drept urmare, 
ele au avut o serie de interacţiuni uluitoare cu alte 
organisme, ceea ce le-a permis evoluţia lor în timp, 
sintetizând o varietate enormă de compuşi pentru 
a se proteja pe ele însele sau pentru a-i ataca pe 
alţii. [1]. Artropodele reprezintă o sursă bogată şi 
neexplicată de compuşi medicamentoşi noi [11]. 
de secole întregi, insectele au fost utilizate pe scară 
largă în tratamentul maladiilor, totuşi, studii entomo-
logice medicale au fost efectuate relativ puţine de la 
apariţia revoluţionară a antibioticelor. utilizarea pe 
larg a antimicrobienelor a limitat domeniul farma-
coentomologic, însă creşterea infecţiilor rezistente 
la antibiotice a reînnoit interesul în căutarea unor 
compuşi utili noi din natură, cunoscut sub numele 
de ,,bioprospecting” [1]. 
Ştiinţa modernă este construită pe baze antice 
şi pe programe de ”descoperire a produselor natu-
rale” stabilite de companiile farmaceutice, care ne 
furnizează medicamente ce ar putea trata cancerul, 
infecţiile şi multe alte afecţiuni. însă descoperirea 
medicamentelor din natură este departe de a fi sim-
plă. Este destul de greu să se adune suficiente părţi 
din sursa de materie primă, dar şi mai greu este să 
se izoleze exact compusul chimic medicinal şi apoi 
să se producă în cantităţi mari [1].
Folosirea, la nivel mondial, în scopuri medicale 
a insectelor şi al altor artropode a fost revizuită de 
meyer-Rochow [3], care descrie grupurile majore de 
insecte, păianjeni, viermi, moluşte şi discută potenţi-
alul lor de furnizori de componente bioactive.
din numărul mic de insecte investigate, au fost 
identificaţi mai mulţi compuşi activi. de exemplu, 
aloferonul, un compus antimicrobian produs de 
larvele de muşte, familia Calliphoridae, este utilizat 
ca agent antiviral şi antitumoral în coreea de sud 
şi Rusia [1]. de asemenea, s-a studiat un compus 
extras din veninul viespii Polybia paulista, care poate 
distruge celulele canceroase fără a afecta celulele 
normale [1].
centipedele nevertebrate din familia Scolo-
pendra sunt utilizate în tratamentul tetanosului, 
convulsiilor şi epilepsiei [8]. Veninul furnicilor roşii 
posedă proprietăţi antibacteriene [3], antitumorale 
[13], anti-îmbătrânire şi contribuie la creşterea virili-
tăţii şi fertilităţii [13]. 
Apiterapia este utilizarea în scopuri medicale 
a produselor de albine, cum ar fi mierea, polenul, 
pâinea de albine, propolisul, jeleul regal şi veninul 
acestor insecte [7]. Produsele de albine au demon-
strat în studii de laborator efecte antimicrobiene 
capabile să distrugă bacteriile rezistente la antibiotic 
[9], precum şi efecte antioxidante, antimutagenice 
[14], antivirale [12], anestezice, antiinflamatorii şi 
estrogenice [3]. 
Explorarea corectă a resurselor naturale şi cer-
cetarea nemijlocită a artropodelor este o victorie a 
omului pe parcursul evoluţiei. inspirându-ne din ar-
senalul bogat de compuşi activi medicamentoşi deja 
studiaţi şi din efectele farmacologice benefice în dife-
rite patologii, devine indiscutabil faptul că insectele 
reprezintă o sursă de medicamente noi pentru viitor. 
Astfel, un domeniu relativ nou în imunofarmacologie 
sunt produsele entomologice – preparate bazate pe 
sistemul imunitar al insectelor. 
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Material și metode
Activitatea noastră, în cadrul catedrei de 
farmacologie şi farmacologie clinică a usmF, este 
o continuare şi o argumentare că natura este un ,, 
rezervor” imens de substanţe medicamentoase. Au 
fost elaborate şi studiate preparate entomologice din 
insecte de ordinul Lepidoptera, familia Lemantria, la 
diferite stadii de dezvoltare. Acestea au fost obţinute 
prin tehnologie specială din ouăle, pupele, larvele 
şi insectele mature. Au fost aplicate aşa metode de 
cercetare ca reacţia de formare a rozetelor şi metoda 
imunofluorescenţei cu anticorpi monoclonali.
în scopul evaluării eficacităţii tratamentului 
complex cu preparate entomologice la pacienţii cu 
hepatită cronică virală c, în studiu au fost incluşi 15 
pacienţi cu hepatită cronică virală c cu vârsta cu-
prinsă între 24 şi 60 de ani şi cu o durată a maladiei 
de 4-6 ani. 
Eficacitatea preparatelor a fost studiată în baza 
loturilor experimentale şi de control pe animale de 
laborator (şoricei).
rezultate și discuţii
Preparate entomologice studiate includ între-
gul spectru de aminoacizi neesenţiali (acidul aspara-
gic, serina, acidul glutamic, prolina, cisteina, glicina, 
alanina, tirozina) şi aminoacizi esenţiali (treonina, 
valina, metionina, izoleucina, leucina, fenilalanina, 
histidina, lizina, arginina, triptofanul). dintre ei men-
ţionăm acizii aminici imunoactivi: acidul asparagic, 
treonina, serina, asparagina, acidul glutamic, alanina, 
valina, cisteina, acidul γ-aminobutiric, triptofanul. în 
afară de proteine, lipide şi glucide, componentele 
insectelor conţin keratină şi antioxidanţi, care con-
stituie aproximativ 4-5%, în funcţie de stadiul de 
dezvoltare şi specia de insectă. un rol important îl 
au aminoacizii esenţiali şi cei semiesenţiali, în primul 
rând cisteina, care participă la sinteza glutationului, 
şi metionina, care se poate transforma în cisteină sau 
poate stimula procesele de sulfatare prin donarea 
sulfat-ionului [4, 5]. 
Faptul că insectele pot produce substanţe ce 
modulează mecanismele principale ale imunităţii 
omului a stat la baza sintezei unor noi preparate din 
insecte, cu diferite proprietăţi farmacodinamice, cum 
ar fi preparatele entomologice din ouă – adenopru-
sinul, pupe – imupurinul, larve – entoheptinul, iar 
insectele mature din ordinul Lepidoptera reprezintă 
combinaţii de aminoacizi, care şi sunt responsabili 
de efectele preparatelor [2]. 
cercetările efectuate au relevat că preparatele 
entomologice au acţiune imunotropă considerabilă, 
acţionând şi asupra verigii celulare, şi asupra celei 
umorale, fapt demonstrat în cercetările populaţiilor 
şi subpopulaţiilor limfocitare. Astfel, prin reacţia de 
formare a rozetelor efectuată in vitro pe sângele a 24 
de voluntari sănătoşi, s-a demonstrat că preparatele 
entomologice (imupurin, imuheptin şi adenoprosin) 
au stimulat numărul limfocitelor T/TFs, comparativ 
cu lotul-martor, indicele de modulare fiind mai mare 
de 1,2 (acţiune imunostimulatoare). în acelaşi timp, 
s-a micşorat procentul limfocitelor T în grupul-mar-
tor [6]. 
Procentul limfocitelor T sensibile la teofilină 
(T-supresori) a crescut veridic. în acest caz, indicele 
de modulare (im) a constituit 1,66±0,14, ceea ce 
demonstrează acţiunea imunostimulatoare a prepa-
ratelor. Procentul limfocitelor B la pacienţii examinaţi 
a crescut dublu, norma fiind de 5-15%.
imupurinul a contribuit la reducerea limfoci-
telor B de la 31,9±1,29% în proba-martor până la 
26,4±1,73% în cea experimentală. în acest caz, im 
a constituit 0,84±0,05, ceea ce remarcă o acţiune 
modulatoare asupra limfocitelor B. în acelaşi timp, 
preparatele entomologice au manifestat o acţiune 
modulatoare asupra imunităţii umorale, remarcată 
prin reducerea nivelului crescut al limfocitelor B 
[6]. Astfel, experimentele in vitro au demonstrat 
că preparatele entomologice manifestă o acţiune 
imunomodulatoare asupra imunităţii celulare 
(majorarea T-helperilor, indicilor imunoreglator şi 
imunomodulator) şi umorale (diminuarea sau co-
recţia limfocitelor B).
comparând datele obţinute prin două metode 
de cercetare (reacţia de formare a rozetelor şi metoda 
imunofluorescenţei cu anticorpi monoclonali), s-au 
obţinut date convingătoare referitor la acţiunea 
imunomodulatoare a preparatelor, cel mai puternic 
fiind imupurinul [6]. 
A fost supusă evaluării eficacitatea tratamentu-
lui complex cu preparate entomologice la pacienţii 
cu hepatită cronică virală c. în studiu s-au aflat 15 
pacienţi cu hepatită cronică virală c (8 bărbaţi şi 7 
femei) cu vârsta cuprinsă între 24 şi 60 de ani şi cu 
o durată a maladiei de 4-6 ani (4 ani – 5 pacienţi, 5 
ani – 5 pacienţi, 6 ani – 5 pacienţi) [6].
după tratamentul aplicat s-a observat o mic-
şorare a dimensiunilor ficatului şi splinei. Activitatea 
AlAT a fost normală la 5 pacienţi şi mărită la 10 (până 
la 2,2 mmol/h/1). după trei luni de terapie, la pacien-
ţii cu valori crescute s-a observat o diminuare a acti-
vităţii transaminazei. după tratament, indicii probei 
cu timol la unii bolnavi s-au micşorat considerabil, 
dar nu s-au normalizat.
înainte de tratament, la toţi bolnavii aflaţi în 
studiu au fost depistate disfuncţii imune: deficienţă 
celulară T (12 persoane) şi dezechilibru al funcţiilor 
imunoreglatoare; leucopenie severă (2,2-2,3x109/l 
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– la 5 bolnavi); limfocitoză uşoară (8 pacienţi); mic-
şorarea numărului de limfocite TFR (9 bolnavi) şi de 
limfocite TFs (8 pacienţi); creşterea concentraţiei 
igg (6 bolnavi) şi a complexelor imune circulante (8 
pacienţi) [6].
în urma tratamentului s-a constatat ameliorarea 
statusului imun la majoritatea bolnavilor, prin majo-
rarea şi/sau micşorarea indicilor studiaţi. 
creşterea numărului de limfocite T totale a 
avut loc mai ales pe contul subpopulaţiei de celule 
teofilinrezistente şi mai puţin pe contul celor teofi-
linsensibile. Tratamentul a fost bine suportat. Reacţii 
adverse nu au fost constatate [6].
studiul efectului antiinflamator ne-a demon-
strat că substanţele cercetate nu preîntâmpină infla-
maţia, ci gradul ei de manifestare, îndeosebi după 24 
şi, respectiv, 48 de ore. cianoza şi durerea la acţiunea 
mecanică la animalele din loturile experimentale nu 
este atât de manifestă ca în cel de control şi chiar în 
lotul căruia i s-a administrat diclofenac.
involuţia inflamaţiei la şoriceii care au primit 
preparatele studiate are loc timp de 24-48 de ore 
de la inducerea inflamaţiei şi nu cedează acţiunii 
antiinflamatorie a diclofenacului (unul dintre cei mai 
puternici antiinflamatori nesteroidieni) [10].
Analiza rezultatelor obţinute ne permite să 
concluzionăm că preparatele entomologice posedă 
o activitate antiinflamatorie comparabilă cu alte pre-
parate antiinflamatoare clasice. Analiza comparativă 
între potenţialul antiinflamator al adenoprusinului, 
entoheptinului, imupurinuluii şi diclofenacului ne 
denotă că entoheptinul posedă cea mai puternică 
activitate antiinflamatorie, realizând vindecarea 
completă în 48 de ore, după care urmează diclo-
fenacul şi adenoprusinul (cu o diferenţă mica faţă de 
diclofenac). imupurinul a manifestat cea mai slabă 
activitate [10]. 
Concluzii
1. Este demonstrat faptul că natura înconju-
rătoare reprezintă un ,,laborator farmaceutic” in-
dispensabil lumii medicale, ce ne oferă de secole o 
multitudine de compuşi medicamentoşi de diferite 
origini (insecte, gândaci, furnici etc.).
2. Actualmente, pe plan global a crescut inte-
resul faţă de medicamentele obţinute din diverse 
insecte şi din produsele lor (ouă, pupe, larve). 
3. Preparatele entomologice au manifestat atât 
în in vitro, cât şi in vivo diferite proprietăţi farmacolo-
gice, precum: antiinflamatoare, imunomodulatoare, 
hepatoprotectoare.
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